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in South Korea
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本資料は、『札幌学院法学』の第20巻第２号に掲載された「民主体制
定着期の韓国における政治と市民社会」に収録された資料３、資料４、
資料５、資料６、及び、それら資料に基づく分析結果である表７、表８、
表９について、不十分な点を補強し、また遺漏した点、特に誤記などを
修正したものである。資料及び表の番号が１から始めることはせずに、
前号に掲載された資料及び表の番号をそのまま使うことにした。
資料３、資料４、資料５、資料６は、市民運動経歴保有者が、政府内
組織、若しくは政党（国会議員職を含む）に抱き込まれた場合を調べる
ための資料である。資料には、抱き込まれた場合だけではなく、調査し
た該当資料に掲載の役職員、国会議員候補者（市民運動の経歴保有者）
をすべて取り上げている。
資料３は、経済実践市民連合の『経実連出帆３周年記念資料』（ソウル、
1993年、438～441頁）に掲載の役職員446名について調査したものであ
る。
資料４は、参与連帯のホームページ（http://info.peoplepower21.org/）
から2003年１月７日に取得した153名の役職員名簿を基に作成したも
のである。
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資料５は、金大中政権期の政府内組織に限らず、金大中によって政党
（国会議員職を含む）に抱き込まれた者たちを新聞記事から収集した結果
である。これは不完全さを免れることはないため今後も調査して更新す
る必要がある。今回は３名を新規に追加している。
資料６は、中央選挙管理委員会の選挙データーベースを利用して作成
したものである。2004年４月の国会議員選挙については、資料を収集・
整理しているところである。
表７、表８、表９は、資料３、資料４、資料５を分析したものである。
資料が更新されれば表の数値も当然変化することになる。また表８には
誤記もあり訂正した。そのため新規に作成した表を、あらためて掲載す
ることにした。三つの表については数値が変更されているために、当然
に前号掲載の拙稿における記述を訂正しなければならない。ただし考察
の趣旨を変更するような訂正にはならない。結論には何ら変更はないと
いうことである。
資料３、資料４、資料５、資料６については、http://www11.plala.or.
jp/Never?lamd/newpage3.htmlに、訂正部分が一目して分かる資料を
掲載する予定である。
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資料3 経済正義実践市民連合の中央組織の役職者（1993年）の経歴
氏名 出生年 出生地 職業
経実連
1993年
現在
市民団体・
在野団体等
議員・政党 政府役職等
中央政府
役職就任
時の政権
１ 邊衡尹
1927 以北 大学教
授
共同代
表
80年～84年教授解
職、89年～94年経実
連共同代表、91年ハ
ンギョレ新聞非常任
理事、99年国民政治
研究会の創立メン
バー（金大中の人材
プール）
98年第二建国汎
国民推進委員会代
表共同委員長、民
族和解協力汎国民
協議会常任顧問、
98年～00年統一
院統一顧問会議顧
問
金大中
２
ソン・
ウォル
ジュ
1935 全羅北
道
仏教 共同代
表
89年経実連共同代
表、90年仏教人権委
員会共同代表、公明
選挙実践市民運動協
議会常任共同代表、
92年清潔な政治宣
言を支持する市民の
集まり発起人、94年
明るい言論のための
市民連合共同代表、
94年韓国市民団体
協議会共同代表、96
年愛の実践国民運動
本部代表顧問、97年
興士団統一運動本部
顧問、日本軍慰安婦
記念館開館準備委員
会委員長、環境運動
連合顧問、00年民族
正気宣揚協議会共同
代表議長、02年経実
連統一教会第５代理
事長
96年～民
主党国民統
合推進委員
会顧問
98年第二建国汎
国民推進委員会顧
問、民族和解協力
汎国民協議会常任
顧問、98年～00年
統一院統一顧問会
議顧問
金大中
３ 姜萬吉
1933 慶尚南
道
大学教
授
顧問 96年経実連統一協
会第２代理事長、00
年ハンギョレ新聞理
事
98年～00年統一
院統一顧問会議顧
問、99年民和協常
任議長、00年済州
4.3事件真相究明
及び犠牲者名誉回
復委員会員
金大中
４
姜 奎
＊
1931 慶尚南
道
YMCA
役職者
顧問 74年～96年 韓 国
YMCA全国連盟事
務総長、76年～79年
青少年団体協議会会
長、91年～95年公明
選挙実践市民運動協
議会共同代表、92年
～96年環境社会団
98年統一院統一
顧問会議顧問、大
統領統一顧問、98
年～03年セマウ
ル運動中央協議会
会長、民族和解協
力汎国民協議会常
任議長、98年第二
金大中
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氏名 出生年 出生地 職業
経実連
1993年
現在
市民団体・
在野団体等
議員・政党 政府役職等
中央政府
役職就任
時の政権
４
体協議会会長、94年
～96年消費者保護
団体協議会会長、94
年～98年放送改革
国民会議共同代表、
94年～00年漢江を
生かす市民運動連合
共同代表、94年～韓
国市民団体協議会共
同議長、95年～わが
民族互いに助け合う
運動代表、96年緑色
連合常任代表、96年
韓国基督教社会問題
研究院理事長、99年
朴正熙大統領記念事
業会理事、99年～韓
国地球村分かち合い
運動会長
建国汎国民推進委
員会共同委員長、
00年～02年大統
領諮問機構持続可
能発展委員会委員
長
５ 金成洙
1930 ソウル 聖 職
者、聖
公会大
理事長
顧問 記載事項なし
６ 文 蘭
1935 全羅南
道
大学教
授
顧問 87年全南国民運動
本部共同議長、89年
民教協共同議長、90
年民族文学作家会議
名誉会長、95年民芸
理事
第二建国汎国民推
進委員会委員
金大中
７ 徐英勳
1923 以北 赤十字 顧問 66年～68年青少年
団体協議会副会長、
80年～82年同会長、
87年～興士団公議
会長、93年～94年正
義の社会のための市
民運動協議会常任共
同代表、94年市民運
動団体協議会共同代
表（現職）、94年～00
年公明選挙実践市民
運動協議会顧問、新
社会共同善運動連合
理事長、96年～00年
わが民族互いに助け
る運動本部常任代表
00年 国 会
議員（新千
年民主党）
88年～90年KBS
社長、88年～92年
行政改革・教育政
策大統領諮問委
員、95年～監査院
不正防止対策委員
会委員長、98年第
二建国汎国民推進
委員会共同委員
長、99年同常任委
員長、98年統一部
統一顧問会議顧問
盧泰愚・
金泳三・
金大中
８ 李世中
1935 ソウル 弁護士 顧問 92年～97年公選協
共同代表、93年環境
96年統一部統一
顧問会議顧問、98
金泳三・
金大中
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氏名 出生年 出生地 職業
経実連
1993年
現在
市民団体・
在野団体等
議員・政党 政府役職等
中央政府
役職就任
時の政権
８
運動連合共同代表、
正義の社会のための
市民運動協議会常任
共同代表、94年市民
団体協議会共同代表
年政策評価委員
長、労使政委員会
委員、KBS理事長
９ 李漢彬
1926 以北 大学教
授
顧問 91年公選協共同代
表、98年興士団名誉
団友、全経連諮問団
79年副総理兼経
済企画院長官
朴正熙
10 李効再
1924 慶尚南
道
大学教
授
顧問 82年～84年民主化
のための解職教授協
議会共同代表、90年
韓国挺身隊問題対策
協議会共同代表
11 全大連
1932 京畿道 YMCA
役職者
顧問 97年～00年ソウル
YMCA名誉会長
12 朱宗桓
1929 全羅北
道
大学教
授
顧問 92年韓国社会経済
学会名誉会長、93年
～経実連顧問、94年
～参与連帯顧問、96
年～参与連帯参与社
会研究所理事長
93年～95年農業
政策審議委員
金泳三
13 韓勝憲
1934 全羅北
道
弁護士 顧問 72年アムネスティ
韓国委員会創立理
事、74年自由実践文
人協会理事、75年
～83年韓国基督教
教会協議会人権委
員、75年反共法違反
で拘束、80年～81年
金大中内乱陰謀事件
関連戒厳令違反服
役、88年ハンギョレ
新聞創刊委員長、02
年社会福祉共同募金
会会長
88年放送委員会
委員、94年言論仲
裁委員会仲裁委
員、95年著作権審
議調整委員会委
員、98年～99年監
査院長
盧泰愚・
金泳三・
金大中
14 権泰
1937 慶尚北
道
大学教
授
指導委
員
92年経実連環境開
発発展センター所
長、94年～96年経実
連共同代表、97年朴
正熙大統領記念事業
会理事、99年市民運
動情報センター理事
長
76年～87年中央
都市計画委員、95
年～98年監査院
不正防止対策委員
会委員、97年～98
年監査院不正防止
対策委員会委員
長、98年第二建国
汎国民推進委員、
99年第二建国汎
国民推進委員会常
任委員会委員
朴正熙・
全斗煥・
金泳三・
金大中
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氏名 出生年 出生地 職業
経実連
1993年
現在
市民団体・
在野団体等
議員・政党 政府役職等
中央政府
役職就任
時の政権
15 金成勲
1939 全羅南
道
大学教
授
指導委
員
全南大学、中央大学
教授。90年経実連指
導委員、01年全国農
民団体協議会顧問
92年～95年農林
水産部農政審議委
員会委員、94年農
漁村発展委員会委
員、95年～97年統
一院交流協力諮問
委員、98年～00年
農林部長官
盧泰愚・
金泳三・
金大中
16
金秀坤
＊
1934 慶尚北
道
大学教
授（開
発研究
院）
指導委
員
記載事項なし 96年～98年教育
改革委員会員、96
年～最低賃金審議
委員会員長、97年
～98年労使関係
改革委員会委員、
98年～４大社会
保険統合推進企画
団委員、99年労使
政委員会委員、00
年政府革新推進委
員会委員
金泳三・
金大中
17 金裕福
1938 ソウル 基督教 指導委
員
記載事項なし
18 金芝河
1941 全羅南
道
小説家 指導委
員
記載事項なし 98年第二建国汎
国民推進委員
金大中
19 徐洸善
1931 以北 大学教
授
指導委
員
98年 韓 国 YMCA
理事
20 孫鳳鎬
1938 慶尚北
道
大学教
授
指導委
員中央
委員会
議長
92年公明選挙実践
市民運動協議会常任
共同代表、93年～94
年正義の社会のため
の市民運動協議会発
足準備委員長・執行
委員長、93年～97年
経実連共同代表、95
年～00年韓国市民
団体協議会共同代
表、98年興士団名誉
団友
93年～98年２月
監査院不正防止対
策委員会委員、93
年11月～94年２
月大法院司法制度
発展委員会第２分
科委員会委員、94
年～98年２月政
府公職者倫理委員
会委員、95年～98
年情報通信倫理委
員会委員長、96年
～98年２月労使
関係改革委員会委
員、97年放送委員
会選挙放送討論委
員会委員
金泳三
21 慎鏞廈
1937 済州道 大学教
授
指導委
員
00年～経実連共同
代表
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氏名 出生年 出生地 職業
経実連
1993年
現在
市民団体・
在野団体等
議員・政党 政府役職等
中央政府
役職就任
時の政権
22
安 永
＊
1941 ソウル 大学教
授
指導委
員・中
央委員
会副議
長
91年韓国行政学会
長
94年中央教育審
議会委員、95年
～97年教育部長
官
金泳三
23 安 直
1936 慶尚南
道
大学教
授
指導委
員
24 呉庚煥
1937 京畿道 大学教
授（神
父）
指導委
員
92年仁川地域経実
連共同代表、96年市
民連合共同代表、96
年～99年仁川環境
正義第21推進協議
会共同代表、99年仁
川議題21実践協議
会副議長
93年～96年仁川
市公職者倫理委員
長
25 兪在賢
1949 忠清南
道
大学教
授（蔚
山大学
工科大
教授）
指導委
員
92年～95年経実連
経済正義研究所長、
93年～95年経実連
事務処長、95年～97
年経実連事務総長、
98年～00年経実連
運営委員長、99年環
境正義市民連帯共同
代表
01年監査院不正
防止対策委員会委
員
金大中
26
李基春
＊
1942 以北 大学教
授（ソ
ウル大
消費者
学科）
指導委
員
記載事項なし 90年～94年女性
政策審議委員（総
理 諮 問）、96年
～98年大統領諮
問世界化推進委
員、99年～企画予
算処政府投資機関
運営委員、財政経
済部消費者政策審
議委員会
盧泰愚・
金泳三・
金大中
27 李萬烈
1938 慶尚南
道
大学教
授
指導委
員
記載事項なし
28
李三悦
＊
1941 以北 大学教
授
指導委
員
80年～82年世界教
会協会（WCC）都市
産業宣教幹事、91年
世 界 教 会 協 議 会
（WCC）運営委員、98
年～参与連帯諮問委
員
96年 民 主
党政策委員
会副議長
93年統一院政策
諮問委員
金泳三
29
李壽成
＊
1937 以北 大学教
授
(ソウル
指導委
員
96年ソウル大総長、
98年韓国児童保護
会名誉総長、白凡記
97年 新 韓
国党常任顧
問
95年～97年国務
総理、98年民主平
和統一諮問会議首
金泳三・
金大中・
盧武
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氏名 出生年 出生地 職業
経実連
1993年
現在
市民団体・
在野団体等
議員・政党 政府役職等
中央政府
役職就任
時の政権
29
大学総
長）
念事業会長、障害者
優先実践中央協議会
常任代表
席副議長、98年９
月第二建国汎国民
推進委員会共同議
長、03年セマウル
運動協議会会長
30
李仁浩
＊
1936 ソウル 大学教
授
指導委
員
記載事項なし 88年～92年KBS
理事、94年～96年
教育改革委員、95
年～96年世界化
推進委員会員、96
年～98年駐フィ
ンランド大使、98
年～00年駐ロシ
ア大使
盧泰愚・
金泳三・
金大中
31
李在雄
＊
1942 ソウル 大学教
授
指導委
員
記載事項なし 82年金融産業発
展審議委員会員、
94年～98年金融
通貨運営委員
全斗煥・
金泳三
32 李鍾燻
1935 全羅北
道
大学教
授
指導委
員
90年全国経済人連
合会諮問委員、97年
中央大学総長、98年
～00年経実連研究
所理事長、99年経実
連共同代表
81年財務部政策
諮問委員
33 鄭聖哲
1944 以北 弁護士 指導委
員
89年～91年経実連
初代執行委員長、93
年～経実連不正腐敗
追放運動本部本部長
94年～95
年江南区地
区 党 委 員
長、96年国
会議員選挙
立候補（新
韓国党）
93年～94年政務
第１長官室補佐官
金泳三
34 趙永晃
1941 全羅南
道
弁護士 指導委
員
89年～91年消費者
問題を研究する市民
会会長、95年～97年
経実連不正腐敗追放
運動本部長、99年
～00年言論改革市
民連帯言論被害法律
支援本部長
91年～95年放送
委員会広告審議委
員会委員長
盧泰愚
35 趙昌
1935 全羅南
道
大学教
授
指導委
員
89年～00年経実連
地方自治委員会委員
長・諮問委員・共同
代表、95年～00年正
しい言論市民運動実
行委員、98年～00年
市民フォーラム共同
98年～99
年新政治国
民会議政治
改革特別委
員会委員
95年国会議員選
挙区確定委員会委
員、97年～98年国
務総理室地方自治
制度発展委員会委
員、98年１月～２
月政府組織改編審
金泳三・
金大中
?
）
三
一
〇
三
一
〇
韓
国
に
お
け
る
市
民
団
体
経
歴
保
有
者
に
つ
い
て
（
清
水
敏
行
）
氏名 出生年 出生地 職業
経実連
1993年
現在
市民団体・
在野団体等
議員・政党 政府役職等
中央政府
役職就任
時の政権
35
運営委員 議委員会員、98年
～02年第二建国
汎国民推進委員会
常任委員、00年
～02年大統領諮
問政府革新推進委
員会委員長、02年
中央人事委員会委
員長
36 韓完相
1936 忠清南
道
大学教
授
指導委
員
77年～80年韓国基
督教学生総連盟理事
長、76年～90年韓国
基督者教授協議会総
務・会長、95年～97
年不正腐敗追放市民
連合共同代表、98年
～民主改革国民連合
共同代表、99年経実
連統一協会理事長
88年放送委員会
常任委員、93年統
一院長官、98年第
二建国汎国民推進
委員会委員、98年
12月大統領諮問
機構放送改革委員
会委員、00年～01
年民族和解協力汎
国民協議会２期代
表常任議長、01年
教育人的資源部長
官
盧泰愚・
金泳三・
金大中
37 黄山城
1944 慶尚南
道
弁護士 指導委
員、幹
事
89年 YMCA人 身
売買申告センター諮
問委員、89年人間教
育実現学父母連帯実
行委員会委員、92年
韓国女性弁護士会会
長、94年自然保護中
央会理事、99年環境
正義市民連帯共同代
表
81年 民 韓
党 党 務 委
員、女性局
局長、00年
自 民 連 入
党、自民連
副総裁
93年３月～12月
環境処長官、97年
10月国務総理行
政審判委員会員
金泳三
38 姜哲圭
1945 忠清南
道
大学教
授
常任執
行副委
員長
90年経実連研究所
長、95年～97年経実
連常任執行委員会委
員長
98年金融発展審
議委員会員、00年
大統領直属規制改
革委員会共同委員
長、02年～03年腐
敗防止委員会委員
長、03年３月～公
正去来委員会委員
長
金大中・
盧武
39 李 範
1948 慶尚南
道
大学教
授
常任執
行副委
員長、
常任執
行委員
記載事項なし 93年KBS非常任
理事、94年監査院
不正防止対策委員
会委員、95年世界
化推進委員会委
員、95年～98年大
金泳三
?
）
三
一
一
三
一
一
札
幌
学
院
法
学
（
二
一
巻
一
号
）
氏名 出生年 出生地 職業
経実連
1993年
現在
市民団体・
在野団体等
議員・政党 政府役職等
中央政府
役職就任
時の政権
39
統領秘書室政策企
画首席秘書官
40 尹源培
1946 全羅南
道
大学教
授
政策研
究委員
長、常
任執行
委員
94年～95年経実連
常任執行委員会副委
員長、95年～97年経
済正義研究所長
98年～99年金融
監督委員会副委員
長、金融監督委員
会委員長・証券先
物委員会委員長兼
任、03年大統領諮
問政策企画委員会
委員
金大中・
盧武
41 朴世逸
1948 ソウル 大学教
授
政策研
究副委
員長、
常任執
行委員
01年経実連経済正
義研究所理事長
94年教育改革委
員会委員、大統領
秘書室政策企画首
席秘書官、95年12
月大統領秘書室社
会福祉秘書官、96
年５月労改委特別
委員
金泳三
42 尹慶老
1947 京畿道 大学教
授
組織委
員長、
常任執
行委員
87年ソウルYMCA
運営委員、89年経実
連常任執行委員及び
組織委員長、経済正
義編集委員、97年
～98年経実連常任
執行委員会委員長、
01年韓国市民団体
連帯会議受任共同代
表
43 徐京錫
1948 ソウル 牧師 事務総
長、常
任執行
委員
74年民青学連事件
収監、89年～95年経
実連事務総長、91年
～94年公明選挙実
践市民協議会事務処
長、94年～95年韓国
基督教総連合会協同
総務、98年韓国市民
団体協議会事務総
長、99年市民改革
フォーラム実務委員
長、01年市民社会団
体連帯会議共同代表
95年 改 革
新党総務、
民主党政策
委 員 会 議
長、96年国
会議員選挙
立候補（民
主党）
95年世界化推進
委員会委員、98年
民和協執行委員長
金泳三・
金大中
44 高忠錫
1950 済州道 大学教
授
常任執
行委員
92年済州経実連共
同代表
?
）
三
一
二
三
一
二
韓
国
に
お
け
る
市
民
団
体
経
歴
保
有
者
に
つ
い
て
（
清
水
敏
行
）
氏名 出生年 出生地 職業
経実連
1993年
現在
市民団体・
在野団体等
議員・政党 政府役職等
中央政府
役職就任
時の政権
45 権容友
1948 忠清南
道
大学教
授
常任執
行委員
93年～95年経実連
国土分科委員長、94
年経実連政策委員会
副委員長、99年経実
連常任執行委員会運
営委員、経実連土地
フォーラム委員
46 金聖在
1948 慶尚北
道
牧師・
大学教
授
常任執
行委員
89年経実連教育改
革委員会委員長、90
年経実連常任執行政
策委員、93年韓国基
督学生総連盟理事、
95年参与連帯運営
委員、96年～97年日
本軍慰安婦問題を正
しく解決するための
市民連帯執行委員
長、98年～99年韓国
障害者団体総連盟初
代会長
97年大統領諮問
平和統一委員会委
員、98年３月教育
部大学評価委員、
98年５月文化観
光部文化ビジョン
2000委員会委員、
98年７月大統領
諮問新教育共同体
委員会員、98年８
月監査院不正防止
対策委員会副委員
長、98年10月大
統領諮問第二建国
委員会企画団３分
科副幹事、99年３
月大統領諮問新教
育共同体委員会常
任委員、99年６月
～00年１月青瓦
台大統領秘書室民
情首席秘書官、00
年１月～３月青瓦
台大統領秘書室政
策企画首席秘書官
（次官級）、02年７
月～03年２月文
化観光部長官
金泳三・
金大中
47 金容采
1950 全羅南
道
弁護士 常任執
行委員
90年光州経実連執
行委員長、93年経実
連執行委員、92年光
州全南民主言論運動
協議会運営委員
48 金完培
1952 ソウル 大学教
授
常任執
行委員
89年経実連政策委
員会研究委員、91年
農業中央会諮問委員
99年 新 政
治国民会議
農水産物輸
出振興政策
企画団副委
員長
92年ソウル市公
企業評価委員、94
年農林水産部流通
発展委員会委員、
95年監査院運営
諮問委員、98年
～99年農林部農
金泳三・
金大中
?
）
三
一
三
三
一
三
札
幌
学
院
法
学
（
二
一
巻
一
号
）
氏名 出生年 出生地 職業
経実連
1993年
現在
市民団体・
在野団体等
議員・政党 政府役職等
中央政府
役職就任
時の政権
48
産物流通改革委員
会共同委員長
49 金洪信
1947 忠清南
道
小説家 常任執
行委員
91年～95年経実連
常任執行委員
96年 民 主
党 国 会 議
員、97年
～ハンナラ
党国会議員
50 朴琪鳳
1947 慶尚北
道
出版社
代表
常任執
行委員
89年経実連常任執
行委員、96年韓国出
版協同組合理事
51 朴仁濟
1952 慶尚南
道
弁護士 常任執
行委員
89年～95年経実連
常任執行委員、93年
環境運動連合指導委
員、94年～97年５・
18真相究明と光州
抗争継承国民委員会
執行委員、95年経実
連市民立法委員長、
99年緑色消費者連
帯理事
95年 改 革
新 党 代 弁
人、95年
～97年 民
主党ソウル
ソンパビョ
ン地区党委
員長
52
シン・
デギュ
ン
1952 慶尚北
道
YMCA 常任執
行委員
大邱YMCA市民事
業部部長、経実連組
織委員長、行政改革
市民連合事務総長、
司法改革のための市
民社会団体連帯会議
幹事
94年国民苦情処
理委員会委員、警
察改革委員会委
員、監査院諮問委
員
53 梁堯煥
1947 以北 医師 常任執
行委員
1988年～シフン市
医師会長、90年～経
実連常任執行委員会
中央委員、94年～95
年プチョンYMCA
副理事長、95年シフ
ン環境運動連合議長
54 禹珠鎬
1950 慶尚南
道
教師 常任執
行委員
90年 YMCA環 境
学校長、92年～95年
釜山経実連事務処長
95年 改 革
新党党務委
員、釜山北
区地区党委
員長、96年
国会議員選
挙 立 候 補
（民主党）
55 柳鍾星
1956 全羅北
道
文東煥
議員補
佐官
常任執
行委員
82年～88年YMCA
連盟幹事・部長、90
年経実連企画室室
長、97年～99年経実
98年７月～ソウ
ル市市政改革委員
会員、98年８月
～監査院不正防止
金大中?
）
三
一
四
三
一
四
韓
国
に
お
け
る
市
民
団
体
経
歴
保
有
者
に
つ
い
て
（
清
水
敏
行
）
氏名 出生年 出生地 職業
経実連
1993年
現在
市民団体・
在野団体等
議員・政党 政府役職等
中央政府
役職就任
時の政権
55
連事務総長、99年剽
窃事件で辞任
対策委員会委員、
99年３月失業対
策委員会諮問委員
56 李根植
1947 ソウル 大学教
授
常任執
行委員
89年～90年経実連
初代政策委員長、00
年経実連研究所理事
長
57 李永熙
1943 慶尚北
道
大学教
授
常任執
行委員
91年参与と自治の
ための市民連帯常任
運営委員長、93年
～経実連常任執行委
員長
95年 民 自
党の汝矣島
研究所所長
91年放送委員会
放送審議委員
58 李正子
1942 慶尚南
道
市民運
動家
常任執
行委員
63年～65年韓国日
報記者、74年～77年
クリスチャンアカデ
ミー女性社会教育責
任幹事、88年～91年
消費者保護団体協議
会総務、86年～87年
韓国女性団体協議会
会長、91年～92年参
与と自治のための市
民運動協議会執行委
員会副委員長、91年
～94年韓国統一女
性協議会会長、92年
公明選挙実践市民運
動協議会組織委員
長、92年～99年経実
連統一協会理事・運
営委員、93年～94年
正義の社会のための
市民運動協議会執行
委員会副委員長、94
年～正しい言論のた
めの市民連合共同代
表、94年韓国女性団
体協議会勤労女性委
員長、96年緑色消費
者連体共同代表、96
年公明選挙実践市民
運動協議会共同代
表、96年経実連中央
委員会副議長、98年
９月緑色交通運動理
事、99年経実連代議
員会議長、緑色商品
購買ネットワーク共
同代表及び運営委員
長
85年～86
年民正党中
央党女性局
副局長、91
年ソウル市
広域議会選
挙永登浦乙
区市民候補
出馬、02年
新千年民主
党中央選挙
管理委員会
副委員長
98年10月第二建
国汎国民推進委員
会委員、99年９月
～大統領直属腐敗
防止委員会委員
金大中
?
）
三
一
五
三
一
五
札
幌
学
院
法
学
（
二
一
巻
一
号
）
氏名 出生年 出生地 職業
経実連
1993年
現在
市民団体・
在野団体等
議員・政党 政府役職等
中央政府
役職就任
時の政権
59 李鎮淳
1950 全羅南
道
大学教
授
（KDI
院長）
常任執
行委員
97年～98年経実連
経済正義研究所所長
98年政策評価委
員会委員、98年10
月第二建国汎国民
推進委員会委員、
03年４月大統領
直属政府革新地方
分権委員会委員
金大中・
盧武
60 印名鎮
1946 忠清南
道
宗教 常任執
行委員
72年～84年永登浦
都市産業宣教会総
務、74年緊急措置違
反拘束、75年出獄、
78年緊急措置違反
投獄、80年金大中内
乱陰謀在起訴猶予、
86年～現在カルリ
ル教会牧師、87年民
主争取国民運動本部
代弁人、92年KNCC
書記、実行委員等、
93年～94年経実連
不正腐敗追放運動本
部長、94年～95年正
しい言論のための市
民運動連合執行委員
長、01年行政改革市
民連合共同代表
93年～98年行政
刷新委員、96年大
統領直属世界化推
進委員会委員、大
統領直属労使関係
改革委員、96年
～00年 KBS 理
事、01年国民苦情
処理委員会名誉オ
ンブズマン
金泳三・
金大中
61 張信奎
1958 ソウル 市民運
動家
常任執
行委員
80年成均館大学学
生会会長、５・17後
拘束、87年民主争取
国民運動中区支部副
委員長、89年経実連
企画室初代室長、91
年～92年公明選挙
実践市民運動協議会
事務次長、95年経実
連常任執行委員
88年～89
年民主党専
門委員、95
年改革新党
創党準備委
員会副委員
長・党務委
員
62 張原碩
1947 京畿道 大学教
授
常任執
行委員
86年農協中央会、韓
国労総、農村指導者
中央会諮問委員、89
年興士団付設トサン
アカデミー研究院副
院長、89年経実連農
業分科及び農業改革
委員長、URL対策委
員長、94年～95年我
々の農業を守る汎国
民運動本部常任執行
委員長、97年興士団
民族統一運動本部本
部長、99年WTO汎
国民連帯執行委員長
98年３月農漁村
振興公社理事、98
年～農林部農政企
画団長、99年農漁
村振興公社非常任
理事、00年国務総
理諮問機構政策評
価委員会民間委員
金大中
?
）
三
一
六
三
一
六
韓
国
に
お
け
る
市
民
団
体
経
歴
保
有
者
に
つ
い
て
（
清
水
敏
行
）
氏名 出生年 出生地 職業
経実連
1993年
現在
市民団体・
在野団体等
議員・政党 政府役職等
中央政府
役職就任
時の政権
63 河晟奎
1947 慶尚南
道
大学教
授
常任執
行委員
97年～99年経実連
都市計画委員会委員
89年～90年建設
部政策諮問委員、
97年～ソウル市
都市計画委員会委
員、99年大韓住宅
公社非常任理事、
01年～国務調整
室政策委員
盧泰愚・
金大中
64 韓相震
1945 全羅北
道
大学教
授
常任執
行委員
記載事項なし 94年～98
年亜太財団
非常任研究
員、98年
～亜太財団
幹事
98年４月～統一
部諮問統一政策評
価会議委員、98年
５月～01年５月
大統領諮問政策企
画委員会委員、98
年６月～第２期労
使政委員会委員、
98年７月KBS非
常任理事、98年
～第二建国汎国民
推進委員会常任委
員会企画団３分科
幹事、01年～03年
４月大統領諮問政
策企画委員会委員
長
金大中
65 姜京根
1956 京畿道 大学教
授
中央委
員
経実連市民立法委員
会副委員長（現職）
03年７月大統領
直属疑問死真相究
明委員会委員
盧武
66 金東熙
1929 全羅南
道
大学教
授
中央委
員
95年経実連顧問、96
年帰農運動本部共同
代表
80年憲法改正審
議委員会専門委
員、84年～88年農
水産部政策諮問委
員会委員、92年
～94年９月農林
水産部糧穀流通委
員会委員長
全斗煥・
盧泰愚
67 金 準
1954 慶尚北
道
大学教
授
中央委
員
94年～経実連地方
自治委員長
98年ソウル市市
民評価団団長、98
年ソウル市市政改
革委員会委員、99
年警察委員会非常
任委員、02年大統
領職引継委員会専
門分科幹事、03年
２月～政府革新地
方分権委員会委員
長、03年６月大統
領諮問政策企画委
員会国家システム
改革分科政治行政
チーム委員
金大中・
盧武
?
）
三
一
七
三
一
七
札
幌
学
院
法
学
（
二
一
巻
一
号
）
氏名 出生年 出生地 職業
経実連
1993年
現在
市民団体・
在野団体等
議員・政党 政府役職等
中央政府
役職就任
時の政権
68 金錫俊
1950 慶尚北
道
大学教
授
中央委
員
94年～96年経実連
政策委員会副委員
長、97年経実連組織
院長、98年経実連副
委員長、00年韓国
NGO学 会 共 同 代
表、02年正しい社会
のための市民会議共
同代表
97年８月大統領
諮問政策企画委員
会委員、98年４月
企画予算委員会改
革諮問行政改革委
員会委員
金泳三・
金大中
69 金日秀
1946 江原道 大学教
授
中央委
員
87年大韓弁護士協
会法制委員、89年死
刑廃止協議会副会
長、94年堕胎反対運
動連合代表、96年経
実連市民立法委員
長、98年経実連常任
執行委員長
85年法務部刑法
改正審議委員、88
年法制処政策諮問
委員、96年教育部
法学教育委員、98
年政策評価委員会
一般行政分科委員
会委員、99年情報
通信倫理委員、司
法改革推進委員、
著作権審議調整委
員、行政審判委員、
03年４月情報通
信倫理委員会第５
期副委員長、03年
５月第４期政府政
策評価委員会一般
行政委員会委員
全斗煥・
盧泰愚・
金泳三・
金大中・
盧武
70 金泰東
1947 忠清南
道
大学教
授
中央委
員
89年経実連創設メ
ンバー、91年経実連
土地研究所委員長、
95年経実連政策研
究委員長
90年～91年国務
総理行政調査室諮
問教授、93年経済
企画院新経済５カ
年計画総括分科諮
問委員、98年大統
領秘書室経済首席
秘書官（次官級）、
98年10月第二建
国汎国民推進委員
会委員、98年～99
年大統領秘書室政
策企画首席秘書官
（次官級）、99年大
統領諮問政策企画
委員長、02年金融
通貨委員会員
盧泰愚・
金泳三・
金大中・
盧武
?
）
三
一
八
三
一
八
韓
国
に
お
け
る
市
民
団
体
経
歴
保
有
者
に
つ
い
て
（
清
水
敏
行
）
氏名 出生年 出生地 職業
経実連
1993年
現在
市民団体・
在野団体等
議員・政党 政府役職等
中央政府
役職就任
時の政権
71
文龍鱗
＊
1947 満州 大学教
授
中央委
員
99年６月～ソウル
YMCAヨンサン文
化委員会委員
86年文教部教育
課程審議委員、文
教部教科書編纂審
議委員、87年統一
院政策諮問委員、
89年大統領諮問
21世紀委員会員、
93年教育部統一
教育諮問委員会委
員、94年大統領諮
問21世紀委員会
員、95年大統領諮
問政策企画委員会
委員、96年大統領
諮問政策企画委員
会第３分科委員
長、第２期教育委
員会員、96年～98
年大統領直属教育
改革委員会常任委
員、98年５月大統
領諮問政策企画委
員会委員、98年６
月文教部長官青少
年政策諮問委員会
委員、98年７月新
教育共同体委員会
委員、98年10月
第二建国汎国民推
進委員会委員、99
年６月第二建国汎
国民推進委員会常
任委員会委員、教
育部中央教育審議
会委員、00年１月
～８月教育部長
官、02年５月大統
領諮問政策企画委
員会教育情報分科
委員
全斗煥・
盧泰愚・
金泳三・
金大中
72
朴慶孝
＊
1954 慶尚南
道
大学教
授
中央委
員
記載事項なし 93年世界化推進
委員会専門委員、
96年総務処専門
委員、97年ソウル
市江東区政策諮問
教授、98年ソウル
特別市情報化推進
委員会委員
金泳三
?
）
三
一
九
三
一
九
札
幌
学
院
法
学
（
二
一
巻
一
号
）
氏名 出生年 出生地 職業
経実連
1993年
現在
市民団体・
在野団体等
議員・政党 政府役職等
中央政府
役職就任
時の政権
73
朴明珍
＊
1947 ソウル 大学教
授
中央委
員
記載事項なし 97
年～韓国公演芸術振
興協議会初代委員
98年12月大統領
諮問機構放送改革
委員会員、00年第
２期情報化推進委
員会委員
金大中
74
朴相
＊
1947 以北 大学教
授
中央委
員
記載事項なし 95年６月大統領
諮問政策企画委員
会委員、96年大統
領諮問政策企画委
員会第１分科会委
員会（統一・外交
分科委員会）委員
金泳三、
金大中
75
朴載昌
＊
1948 忠清南
道
大学教
授
中央委
員
97年～99年新市民
フォーラム代表、97
年～韓国YMCA全
国連盟市民事業政策
委員長、98年～99年
公明選挙実践市民運
動協議会全国本部執
行委員長、01年～明
るい選挙市民の集ま
り全国連合会共同代
表 、 02 年 ７ 月
YMCA世界連盟執
行理事
98年～行政自治
部地方行政政策諮
問委員長、99年
～00年選挙放送
審議委員会委員
金大中
76 朴弘＊
1941 慶尚北
道
大学教
授（神
父、西
江大総
長）
中央委
員
89年～97年大学総
長、92年清潔な政治
宣言を支持する市民
の集まり発起人、93
年隣人を助ける運動
推進協議会キャン
ペーン本部長、93年
～正しく生きる運動
中央協議会顧問
93年～97年政府
公職者倫理委員会
委員、95年第７期
民主平和統一諮問
委員（宗教）、97年
６月統一顧問会議
顧問
金泳三
77 白容鎬
1956 忠清南
道
大学教
授
中央委
員
93年経実連政策研
究委員会副委員長・
常任執行委員
95年 新 韓
国党中央選
挙対策委員
会 副 代 弁
人、96年
～97年 新
韓国党ソウ
ル西大門区
乙地区党委
員長
94年大統領諮問
21世紀委員、99年
統一部統一教育審
議委員
金泳三・
金大中
78 白鍾國
1953 全羅南
道
大学教
授
中央委
員
90年経実連常任執
行委員・中央委員
（現）
?
）
三
二
〇
三
二
〇
韓
国
に
お
け
る
市
民
団
体
経
歴
保
有
者
に
つ
い
て
（
清
水
敏
行
）
氏名 出生年 出生地 職業
経実連
1993年
現在
市民団体・
在野団体等
議員・政党 政府役職等
中央政府
役職就任
時の政権
79 白鍾萬
1954 ソウル 大学教
授
中央委
員
参与連帯社会福祉委
員会委員長
03年６月大統領
諮問政策企画委員
会国民統合分科福
祉保険チーム委員
盧武
80 申 秀
1950 京畿道 大学教
授
中央委
員
83年韓国女性電話
会長、92年～韓国挺
身隊問題対策協議会
国際協力委員長、95
年韓国女性の電話連
合会長、96年家庭暴
力防止法制定特別委
員会委員長、99年韓
国女性団体連合共同
代表
95年政務第２長
官室女性政策審議
実務委員、同室国
際業務諮問団委
員、00年国連女性
差別撤廃委員会委
員、03年～同副委
員長（アジア地域
代表）
金泳三
81 梁建
1947 以北 大学教
授
中央委
員
98年～99年経実連
市民立法委員長
94年～97年環境
処中央環境紛争調
停委員、95年統一
院政策諮問委員、
98年大検察庁観
察制度改革委員会
員、00年～01年統
一院政策評価委員
金泳三・
金大中
82
李萬雨
＊
1950 慶尚南
道
大学教
授
中央委
員
98年～不正腐敗追
放市民連合共同代表
85年財務部税制
発展審議委員会財
産税分科委員、92
年～95年建設交
通部首都圏整備実
務委員、92年～98
年内務部政策諮問
委員、92年～財政
部税制発展審議委
員、96年行政自治
部地方税審議委
員、01年預金保険
公社審議委員、02
年～国民年金発展
委員会財政分析委
員長
全斗煥・
盧泰愚・
金泳三・
金大中
83 李正典
1943 満州 大学教
授
中央委
員
96年緑色消費者連
帯共同代表、経実連
環境開発センター研
究委員、98年２月経
実連環境センター代
表、99年９月環境正
義市民連帯共同代表
82年保健社会部
政策諮問委員、90
年12月環境部中
央環境保全諮問委
員会委員、93年５
月建設交通部国土
利用審議委員会
員、95年３月建設
交通部首都圏整備
全斗煥・
盧泰愚・
金泳三・
金大中
?
）
三
二
一
三
二
一
札
幌
学
院
法
学
（
二
一
巻
一
号
）
氏名 出生年 出生地 職業
経実連
1993年
現在
市民団体・
在野団体等
議員・政党 政府役職等
中央政府
役職就任
時の政権
83
委員会委員、95年
11月ソウル市都
市計画委員、00年
５月～01年８月
大統領持続可能発
展委員会水資源分
科委員長
84 林玄鎮
1949 ソウル 大学教
授
中央委
員
98年韓国 NGO学
会常任代表
85 李性
1948 ソウル 大学教
授
中央委
員
96年２月経実連国
際委員長、98年２月
経実連政策委員長
96年教育規制緩
和委員会委員
金泳三
86 李弼商
1947 京畿道 大学教
授
中央委
員
95年経実連政策委
員会委員長、98年２
月経実連副委員長、
経実連経済正義研究
所所長、99年ともに
行う市民行動創立準
備いい会委員長、01
年３月NGO学会共
同代表
98年12月放送改
革委員会実行委
員、00年５月監査
院不正防止対策委
員会委員
金大中
87 張成洙
1957 ソウル 大学教
授
中央委
員
89年～経実連政策
委員
98年京畿道政策
執務委員会委員、
01年城南市建築
委員
88 曺尤
1950 慶尚北
道
大学教
授
中央委
員
93年～経実連政策
委員長
98年労働部最低
賃金審議委員会委
員、99年３月失業
対策委員会諮問委
員、99年６月大統
領諮問政策企画委
員会福祉健康分科
委員、00年４月労
働部最低賃金審議
委員会公益委員
金大中
89 崔聖戴
1946 慶尚南
道
大学教
授
中央委
員
95年～経実連社会
福祉政策分科委員長
93年12月ソウル
市社会福祉審議委
員会委員、94年２
月～６月保健福祉
部社会福祉審議委
員会委員、99年７
月保健福祉部福祉
分野諮問委員
金泳三・
金大中
?
）
三
二
二
三
二
二
韓
国
に
お
け
る
市
民
団
体
経
歴
保
有
者
に
つ
い
て
（
清
水
敏
行
）
氏名 出生年 出生地 職業
経実連
1993年
現在
市民団体・
在野団体等
議員・政党 政府役職等
中央政府
役職就任
時の政権
90 崔廷杓
1953 慶尚南
道
大学教
授
中央委
員
98年２月経実連市
民公正去来委員会執
行委員長、00年経実
連政策協議会議長、
01年～経実連正し
い企業本部本部長
03年５月～公正
去来委員会非常任
委員
盧武
91 韓正和
1954 全羅南
道
大学教
授
中央委
員
92年～95年経実連
中小企業政策分科委
員会委員長
92 朴栄律
1942 江原道 基 督
教・大
学教授
中央委
員
90年～93年経実連
中央委員、常任執行
委員、91年～92年公
明選挙実践基督教対
策委員会常任総務、
経実連中央委員
95年 新 政
治国民会議
創 党 発 起
人、中央委
員会委員
93 延基栄
1952 忠清北
道
仏教・
大学教
授
中央委
員
92年経実連公正去
来委員会委員、01年
韓国教授仏者連合会
会長
99年11月～94年
労働部労働政策評
価委員、00年５月
～法制処法律ハン
グル化推進委員会
委員
金大中
94
韓相範
＊
1934 京畿道 仏教・
大学教
授
中央委
員
93年教育を正しく
直す運動共同代表議
長、95年～参与連帯
顧問、99年～人権情
報センター会長
02年～大統領直
属疑問死真相究明
委員会委員長
金大中
95
趙正勤
＊
1935 全羅北
道
仏教 中央委
員
96
朴宗厚
＊
1942 全羅北
道
仏教 中央委
員
92年公明選挙実践
市民運動協議会ソウ
ル支部共同代表
97
金周元
＊
1953 忠清北
道
弁護士 中央委
員
98年民主社会のた
めの弁護士会司法委
員長
99年～00年大統
領秘書室民情首席
秘書官室民情１秘
書官、00年韓国石
油公社非常任理
事、00年～02年大
統領所属規制改革
委員会委員
金大中
98
朴淵徹
＊
1951 全羅南
道
弁護士 中央委
員
参与連帯内部非理告
発者支援センター所
長、98年 KNCC人
権委員、民主社会の
ための弁護士会幹
事、副会長
96年ソウル地方
労働委員会公益委
員、99年～選挙放
送審議委員会副委
員長、02年～腐敗
防止委員会委員
金大中
?
）
三
二
三
三
二
三
札
幌
学
院
法
学
（
二
一
巻
一
号
）
氏名 出生年 出生地 職業
経実連
1993年
現在
市民団体・
在野団体等
議員・政党 政府役職等
中央政府
役職就任
時の政権
99 朴珠賢
1963 全羅北
道
弁護士 中央委
員
88年民主社会のた
めの弁護士会加入、
89年女性民友会・女
性団体連合政策委
員、92年～経実連中
央委員、95年民主社
会のための弁護士会
社会福祉特別委員長
02年 改 革
国民正党加
入
98年雇用保険審
査委員、ソウル市
規制改革実務委
員、02年言論仲裁
委員会ソウル仲裁
部仲裁委員、03年
大統領秘書室国民
参与首席秘書官
金大中・
盧武
100
辛基南
＊
1952 全羅北
道
弁護士 中央委
員
記載事項なし 95年 新 政
治国民会議
江西区地区
党委員長、
国会議員、
00年 国 会
議員、03年
開かれたウ
リ党国会議
員
101
李敦明
＊
1922 全羅南
道
弁護士 中央委
員
86年～88年 カ ト
リック正義平和委員
会会長、89年～99年
ハンギョレ新聞非常
任理事、94年～民主
社会のための弁護士
会顧問、99年ハン
ギョレ新聞理事、99
年国民政治研究会の
創立メンバー
01年民和協代表
常任議長（現職）
金大中
102
李啓卿
＊
1950 ソウル 女性運
動
中央委
員
74年～83年青年女
性運動連合会会長、
83年～84年女性の
電話創設・初代総務、
88年～03年女性新
聞社発行人、91年性
暴力相談所理事、99
年～社団法人韓国社
会福祉協会理事
03年 ハ ン
ナラ党入党
90年～92年政務
２長官室女性政策
審議実務委員、91
年～92年放送委
員会放送広告審議
委員、93年～ユニ
セフ韓国委員会理
事、94年放送委員
会放送審議委員、
96年情報化推進
委員会運営委員、
6年～99年平和統
一諮問会委員、98
年大統領直属女性
特別委員会委員、
98年４月企画予
算処傘下行政改革
委員会委員、98年
女性特別委員会民
盧泰愚・
金泳三・
金大中
?
）
三
二
四
三
二
四
韓
国
に
お
け
る
市
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歴
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者
に
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て
（
清
水
敏
行
）
氏名 出生年 出生地 職業
経実連
1993年
現在
市民団体・
在野団体等
議員・政党 政府役職等
中央政府
役職就任
時の政権
102
間委員、98年８月
監査院不正防止対
策委員会諮問委9
員、中央選挙管理
委員会選挙諮問委
員、99年文化観光
部音盤産業振興委
員会委員、99年７
月民主平和統一諮
問会議諮問委員、
00年行政自治部
政府機能調整院会
委員
103 金洪信
1947 忠清南
道
小説家 中央委
員
91年～95年経実連
常任執行委員、小説
家協議会運営委員
（現）
96年 民 主
党選対委代
弁人、96年
国 会 議 員
（ハンナラ
党）、00年
国会議員
95年放送文化振
興会理事
金泳三
104 金聖男
1942 以北 弁護士 中央委
員
91年～94年経実連
市民立法委員会議
長、97年経実連中央
委員長
93年国会制度改
善委員会委員、98
年10月第二建国
汎国民推進委員会
委員、99年４月大
統領直属司法改革
推進委員会、00年
２月反腐敗特別委
員会委員長
金泳三・
金大中
105 李慶雨
1955 京畿道 弁護士 中央委
員
93年経実連市民立
法委員、97年５月
～民主社会のための
弁護士会労働委員長
96年５月～ソウ
ル地方労働委員会
公益委員、99年10
月労使政委員会不
当労行為特別委員
会公益委員
金大中
106 金文洙
1951 慶尚北
道
労働運
動
中央委
員
74年民青学連事件
除籍、78年～80年全
国金属労働組合ハン
ニルトルコ労組委員
長、84年～85年韓国
労働者福祉協議会副
委員長、85年全泰一
記念事業会事務局
長、85年ソウル労働
運動連合結成主導、
85年～87年ソウル
労働運動連合指導委
90年 民 衆
党九老甲地
区 党 委 員
長、94年国
会議員選挙
チャン・ギ
ピョ選挙事
務長、95年
新韓国党中
央党企画調
整委員、96
年５月新韓
93年労働部行政
規制緩和委員会
員、98年２期労使
政委員会委員
金泳三・
金大中
?
）
三
二
五
三
二
五
札
幌
学
院
法
学
（
二
一
巻
一
号
）
氏名 出生年 出生地 職業
経実連
1993年
現在
市民団体・
在野団体等
議員・政党 政府役職等
中央政府
役職就任
時の政権
106
員、86年仁川５・３
直選制改憲闘争で拘
束、90年２月～４年
２月全労協指導委
員、90年９月民衆党
九老甲地区党委員
長、91年経実連中央
委員、96年６月環境
運動連合国政政策委
員会委員
国党代表特
補、96年国
会議員（新
韓国党）、00
年国会議員
（ハンナラ
党）
107
朴ナム
ス
－ － 労働運
動
中央委
員
経実連中央常務執行
委員、仁川環境運動
連合指導委員、仁川
ごみ対策市民連合会
飲食物分科委員長、
コリアスパイス労組
委員長、仁川生活協
同組合理事
98年～02
年 仁 川 プ
ピョン区議
会議員
108 金載学
1948 ソウル 経済人 中央委
員
88年～92年経実連
中央委員
91年総合科学技
術審議会原子力分
科専門委員、91年
国家科学技術諮問
会議エネルギー分
科原子力専門委員
盧泰愚
109 李英雨
1940 ソウル 経済人 中央委
員
93年～経実連運営
諮問委員、99年～正
しい言論のための市
民連合共同代表
110 金哲煥
1960 全羅南
道
医師・
教授
中央委
員
90年経実連中央委
員、00年 12月～経
実連保健医療委員会
委員長・常任執行委
員
111 梁堯煥
1947 以北 医師 中央委
員
90年経実連常任執
行委員会中央委員、
95年シフン環境連
合会議長
112 金鎬根
1953 ソウル 社会機
関団体
中央委
員
90年経実連中央委
員、91年公実連創立
発起人、93年新市民
運動連合発起人・議
長
113 李相穆
1943 忠清南
道
税務士 中央委
員
経実連中央委員、環
境連合運動参与
?
）
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氏名 出生年 出生地 職業
経実連
1993年
現在
市民団体・
在野団体等
議員・政党 政府役職等
中央政府
役職就任
時の政権
114
イ・
ジェグ
1955 全羅北
道
政治人 中央委
員
経実連中央委員 94年 統 一
民 主 党 入
党、97年金
大中大統領
推戴委員会
政策委員、
新政治国民
会議国家経
営戦略委員
会局長、新
千年民主党
議員特別補
佐役
115 兪承姫
1960 ソウル 政治人 中央委
員
89年経実連発起人・
中央委員、92年～カ
ンミョン経実連諮問
委員、94年～韓国女
性の電話連合人権社
会委員・諮問委員、
96年～カンミョン
女性の電話諮問委
員、96年～緑色消費
者連帯理事
98年 ５ 月
～12月 国
民会議女性
委員会女性
局長、98年
12月～00
年１月国民
会議常設委
員会女性局
局長、00年
１月～新千
年民主党女
性局局長、
04年 国 会
議員（ウリ
党・比例）
116 林希景
1936 全羅南
道
社会機
関団体
人
中央委
員
87年～韓国博物館
協会長、90年経実連
中央委員、家族法改
正協議会長、91年韓
国女性有権者連盟代
議員
117 許明華
1947 慶尚北
道
政治人 中央委
員
87 年 ～ ソ ウ ル
YWCA委員、90年
～97年経実連中央
委員、91年参与と自
治のための市民連帯
会議中央委員、96年
～緑色消費者連帯理
事
02年 ７ 月
～ソウル市
ソチョ区区
議員
118 朴 玉
1963 忠清南
道
社会機
関団体
人
中央委
員
81年高麗大学除籍、
87年～89年韓国基
督教学生総連盟大学
部幹事、89年経実連
?
）
三
二
七
三
二
七
札
幌
学
院
法
学
（
二
一
巻
一
号
）
氏名 出生年 出生地 職業
経実連
1993年
現在
市民団体・
在野団体等
議員・政党 政府役職等
中央政府
役職就任
時の政権
118
創立メンバー、91年
～92年公明選挙実
践市民運動協議会選
挙部性告発窓口担当
部長・大学生委員長、
95年経実連政策室
室 長、03年 11月
～経実連第７代事務
総長
119 宋昌錫
1960 京畿道 大学教
授助教
授・公
務員
中央委
員
92年経実連地方自
治特別委員、94年
～98年国民苦情処
理委員会専門委員室
専門委員、98年～国
民苦情処理委員会広
報担当専門委員、99
年～韓国自由総連盟
民主市民教育セン
ター教授
120 金圭七
1943 慶尚南
道
公 務
員・放
送人
中央委
員
87年外務部条約課
課長、90年～92年経
実連常任執行委員国
際委員会委員長
89年 統 一
民主党総裁
特別補佐役
93年～95年６月
行政刷新委員、93
年～96年KBS理
事
金泳三
121 宋南憲
1914
2001
死亡
慶尚北
道
政治人 中央委
員
93年経実連顧問、95
年～99年民族正気
会会長
122 尹錫奎
1959 京畿道 政治人 中央委
員
85年～93年ソウル
YMCA 社会開発
幹部幹事、89年～00
年経実連中央常任委
員会、91年ペノール
汚染対策委員会代表
幹事、93年４月～９
月環境市民団体協議
会政策室長、93年
～98年 ア ン サ ン
YMCA総務、96年
アンサン公選協執行
委員長、97年現代都
市連帯理事、98年
～行政改革市民連合
運営委員、98年～緑
色消費者連帯理事
01年 ５ 月
～８月盧武
常任顧問
政策特補、
01年 ８ 月
～02年 ４
月盧武 大
統領候補競
選本部状況
室長、02年
５月～９月
民主党盧武
大統領候
補秘書室政
策 チ ー ム
長・副室長、
02年 ９ 月
～12月 盧
武 大統領
候補政治改
革推進委員
99年12月～01年
４月大統領秘書室
市民社会秘書室行
政官（NGO担当）
金大中
?
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氏名 出生年 出生地 職業
経実連
1993年
現在
市民団体・
在野団体等
議員・政党 政府役職等
中央政府
役職就任
時の政権
122
会 事 務 処
長、03年１
月～３月民
主党党改革
特別委員会
事務処長
123 李文玉
1939 全羅南
道
公務員
（監 査
院 罷
免、内
部 告
発、裁
判で取
り消し
勝訴）
中央委
員
91年６月～92年11
月経実連経済不正告
発センター代表、91
年公明選挙実践市民
運動協議会官権介入
監視委員長、92年経
実連指導委員、国の
愛良心宣言者の会会
長、93年全国仏教運
動連合共同議長、94
年12・12軍事反乱者
起訴のための汎国民
対策会議共同代表、
94年～96年参与連
帯諮問委員、95年
～96年不正腐敗追
放市民連合市民監視
団長
92年 国 会
議員選挙立
候補（無所
属・光州）、
96年 民 主
党入党、02
年６月民主
労働党ソウ
ル市長候補
124 李潤求
1929 ソウル 大学教
授・社
会奉仕
家
中央委
員
94年～志願奉仕団
体協議会副会長、96
年～韓国市民団体協
議会共同代表、97年
～経実連統一協会理
事、97年～興士団統
一運動本部共同代表
125 李亨模
1946 ソウル 経済人 中央委
員
89年経実連発起人・
財政委員長、90年７
月～92年２月経実
連の雑誌創刊運営委
員長、92年～93年大
韓YMCA連盟総務
部部長、99年２月
～経実連常任執行委
員会委員長、市民運
動情報センター院長
(注１)経済政治実践市民連合『経実連出帆３周年記念資料』（ソウル、1993年、
438～441頁）に掲載の役職員446名を、東亜日報社の『東亜年鑑別冊
韓国・外国人名録 2003』、及び、朝鮮日報の韓国語版サイトにある人
物情報データベースを用いて経歴を調査した結果、125名について経
実連とのかかわりを、ほぼ示すことができた。＊印の人物については、
いずれの資料でも経実連の記載はなかったが、ほぼ間違いなく本人で
あると考えることが可能である。
?
）
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二
九
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号
）
資料４ 参与連帯の役職者（2003年）の経歴
氏名 出生年 出身地 職業 03年役職 市民団体・在野団体等 政府役職等
中央政府
役職就任
時の政権
１
ソン・
ヒョク
チェ
1954 忠清南
道
社会機関
団体人
運営委員
会委員長
参与連帯議政監視セン
ター常任執行委員、韓国
有権者運動連合議政評価
団副団長、参与連帯協働
事務処処長
２ 曺喜
1956 全羅北
道
大学教授 運営委員
会副委員
長
学術団体協議会運営委員
会委員長
３ 朴元淳
1956 慶尚南
道
弁護士 常任執行
委員長
75年学生運動で投獄・除
籍、89年ハンギョレ新聞
論説委員、93年韓国挺身
隊対策協議会諮問委員、
94年大韓弁護士協会理
事、参与連帯創立に参加、
95年参与連帯事務処長
（現職）、韓国の女性電話
理事、99年ハンギョレ新
聞理事、00年総選市民連
帯常任共同執行委員長、
01年市民社会団体連帯
会議常任共同運営委員長
98年監査院不正防止
対策委員会委員、03年
７月～検察人事委員会
委員
金大中
４ 金南槿
1963 ソウル 弁護士 協同事務
処長
参与連帯アパート共同体
研究所実行委員
５ 張游植
1964 ソウル 弁護士 協同事務
処長
参与連帯公益法センター
副所長
６ 車 植
1959 慶尚南
道
弁護士 協同事務
処長
96年民主社会のための
弁護士会出版広報委員
長、98年参与連帯司法監
視センター執行委員、03
年６月参与連帯常任執行
委員長
03年４月女性部男女
差別改善委員会非常任
委員
盧武
７ 河昇秀
1968 慶尚北
道
弁護士 協同事務
処長
98年参与連帯執行委員
８
朴ヨン
ソン
－ － 社会機関
団体人
事務処長 85年淑明女子大入学、88
年淑明女子大総学生会
長、参与連帯文化事業局
局長、02年２月参与連帯
事務処長
９ 金起式
1966 ソウル 社会機関
団体人
事務処長 85年ソウル大学入学、93
年～94年参与民主主義
のための社会人連合事務
局長、98年参与連帯事務
局局長、99年～02年参与
連帯事務処長、03年～汎
国民政治改革協議会委員
?
）
三
三
〇
三
三
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氏名 出生年 出身地 職業 03年役職 市民団体・在野団体等 政府役職等
中央政府
役職就任
時の政権
10 金尚祚
1962 － 大学教授 経済改革
センター
所長
94年参与連帯非公式諮
問委員
11 張夏成
1953 全羅南
道
大学教授 経済改革
センター
運営委員
長
97年～00年参与連帯経
済民主化委員会委員長、
01年９月～参与連帯経
済改革センター運営委員
会委員長
98年金融発展審議会
証券分科委員
金大中
12 金淵明
1961 忠清南
道
大学教授 社会福祉
委員会委
員長
94年～参与連帯社会福
祉委員会副委員長
98年～99年保健福祉
部医療保険統合推進企
画団専門委員、99年
～保健福祉部国民年金
基金運用実務評価委員
会員、総理室４大社会
保険統合推進企画段専
門委員、総理室自営者
所得把握委員会専門委
員
金大中
13 李寅戴
1962 慶尚南
道
大学教授 社会福祉
委員会副
委員長
97年参与連帯社会福祉
委員会委員
14 朱宗桓
1929 全羅北
道
大学教授 参与社会
研究所理
事長
92年韓国社会経済学会
名誉会長、93年経実連顧
問、94年参与連帯顧問、
96年参与連帯付設参与
社会研究所理事長
67年～69年農業政策
審議会委員、93年～95
年農業政策審議委員
朴正熙・
金泳三
15 李相ヒ
1929 慶尚南
道
大学教授 月刊参与
社会発行
人
92年～民主化のための
全国教授協議会共同委員
長、94年～正しい言論の
ための市民連合共同代表
16 朴虎聲
1949 慶尚南
道
大学教授 月刊参与
社会発行
人
88年学術団体協議会初
代代表幹事、94年参与連
帯議政監監視センター所
長、99年学術団体協議会
常任共同代表
17 趙準煕
1938 慶尚北
道
弁護士 公益法セ
ンター理
事長
記載事項なし 01年８月～02年８月
民主化運動保障審議会
委 員 長、03年 10月
～司法改革委員会委員
長
金大中
18 韓相範
1934 京畿道 大学教授 公益法セ
ンター理
事
90年～96年韓国教授仏
者連合会会長、93年教育
を行く正しく直す運動共
同代表議長、93年正義の
社会のための市民運動協
議会、95年～参与連帯顧
90年～94年憲法裁判
所諮問委員、02年４月
～大統領所属疑問死真
相究明委員会委員長
盧泰愚・
金大中
?
）
三
三
一
三
三
一
札
幌
学
院
法
学
（
二
一
巻
一
号
）
氏名 出生年 出身地 職業 03年役職 市民団体・在野団体等 政府役職等
中央政府
役職就任
時の政権
18
問、96年～97年韓国基督
教人権センター実行理事
（学界・仏教界代表）、99
年～人権情報センター会
長
19 林成澤
1964 慶尚北
道
弁護士 公益法セ
ンター副
所長
20 朴相會
1930 日本 牧師 参与連帯
共同代表
96年KSCF理事長、97
年参与連帯共同代表、98
年～正しい言論のための
市民連合常任共同代表
21 崔永道
1938 ソウル 弁護士 参与連帯
共同代表
96年～00年５月民主社
会のための弁護士会会
長、98年～言論改革市民
連帯共同代表、02年２月
～参与連帯共同代表
22 鄭宙植
1953 慶尚南
道
弁護士 監査 99年～参与連帯監査
23 姜槿謹
1934 全羅北
道
大学教授 顧問 01年～参与連帯顧問
24 金勝勳
以北 神父 顧問 95年民主烈士パクチョ
ンチョル記念事業会会
長、99年参与連帯顧問
25 金宇鍾
1929 以北 大学教授 顧問 73年～74年維新反対で
投獄、96年参与連帯顧問
26 李三悦
1941 以北 大学教授 顧問 92年～94年基督者教授
協議会会長、98年～参与
連帯顧問
93年民主平和統一諮
問委員会常任委員
金泳三
27 朱 日
1937 日本 言論人 顧問 98年６月～参与連帯顧
問
28 尹徳弘
1947 慶尚北
道
大学教授
（学長）
顧問 00年参与連帯顧問、反腐
敗国民運動大邱本部顧問
03年３月～副総理兼
教育人的資源部長官、
03年７月大統領諮問
機構教育革新委員会委
員
盧武
29 郭魯炫
1954 － 大学教授
（98年放
送大副教
授）
諮問委員 93年～94年学術団体協
議会学術委員長、95年
～参与連帯発起人・執行
委員・運営委員・指導委
員、95年～96年５・18特
別法制定のための汎国民
対策会議代弁人、96年
～97年ナルチギ労働法
撤回及び安企部法の民主
98年９月教育部教育
規制緩和委員会委員、
01年１月国家人権委
員会非常任委員、03年
６月大統領諮問政策企
画委員会国民統合分科
社会言論チーム委員
金大中・
盧武
?
）
三
三
二
三
三
二
韓
国
に
お
け
る
市
民
団
体
経
歴
保
有
者
に
つ
い
て
（
清
水
敏
行
）
氏名 出生年 出身地 職業 03年役職 市民団体・在野団体等 政府役職等
中央政府
役職就任
時の政権
29
的改正のための汎国民対
策委員会代弁人、98年
～民主化のための全国教
授協議会共同議長、正し
い国家人権機構実現のた
めの民間団体共同対策委
員会常任共同執行委員
長、00年～三星等財閥の
不法世襲剔抉のための共
同対策委員会常任執行委
員長
30 林賑澤
1950 全羅北
道
文化人 諮問委員 75年大韓航空を維新反
対などを理由に勧告辞
職、84年～88年民衆文化
運動協議会実行委員、86
年～93年公害追放法運
動協議会指導委員、反核
平和委員会委員長、94年
～02年環境運動連合指
導委員及び監査、96年参
与連帯指導委員、99年
～00年経実連都市計画
委員会理事
31 張明奉
1941 済州道 大学教授 諮問委員 97年経実連統一協会理
事及び運営委員、98年参
与連帯諮問委員
83年～85年法務部法
務諮問委員、89年統一
部政策諮問委員、90年
民主平和統一諮問会議
常任委員、96年法院行
政処特殊司法制度研究
委員会委員、98年民和
協政策委員、00年法制
処南北法制研究委員会
委員
全斗煥・
盧泰愚・
金泳三・
金大中
32 安京煥
1948 慶尚南
道
大学教授 諮問委員 96年～00年参与連帯運
営委員長
(注)参与連帯のホームページに掲載の役職員153名を、東亜日報社の『東亜年
鑑別冊 韓国・外国人名録 2003』、及び朝鮮日報の韓国語版サイトにあ
る人物情報データベースほかを用いて経歴を調査した結果、32名につい
て参与連帯とのかかわりを確認することができた。
?
）
三
三
三
三
三
三
札
幌
学
院
法
学
（
二
一
巻
一
号
）
資料5 金大中によって政権・政党内に抱き込まれた在野運動圏・
市民運動経歴の保有者（資料３及び資料４の既出分を除く)
氏名 出生年 出身地 職業 活動形態
市民団体・
在野団体等 議員・政党 政府役職等
１ 金槿泰
1947 京畿道 在野運
動圏
民青連議長、全民連
執行委員長、92年
～93年民主改革と
民主政府樹立のため
の国民会議執行委員
長、99年国民政治研
究会の創立メンバー
95年国民会議副総
裁、96年国会議員
（国民会議）・00年国
会議員（新千年民主
党）
04年６月～保健社
会部長官
２ 張永達
1948 全羅北
道
在野運
動圏
73年12月韓国基督
学生会総連盟企画部
長、74年民青学連事
件拘束、83年民青連
副議長、85年民統連
事務次長、87年民主
回復国民運動本部執
行委員、96年９月環
境運動連合国政政策
委員会委員
88年平民党総裁団
選対策本部企画室
長、96年・00年国会
議員（新千年民主
党）、02年盧武 大
統領候補政務特補
３ 李在禎
1944 忠清北
道
宗教
（司祭）
ソゴン
ヒ大総
長
79年～81年韓国基
督学生総連盟理事
長、98年12月民主
改革国民連合共同代
表、99年韓国基督教
協議会（KNCC）人
権委員会委員長、99
年国民政治研究会理
事長
99年国民会議新党
創党発起人、00年１
月～４月新千年民主
党政策委員会議長、
00年１月民主党組
織責公薦審査委員会
委員、00年２月～４
月民主党中央選挙対
策委員会副委員長、
00年５月国会議員
（新千年民主党）、02
年盧武 大統領候補
教育特補、03年開か
れたウリ党総務委員
会委員長
98年８月～99年９
月監査院不正腐敗防
止対策委員会委員
長、98年９月民主平
和統一諮問会議常任
委員、99年４月大統
領直属司法改革推進
委員会員、99年８月
～99年12月監査院
諮問機構不正防止対
策委員会委員長、98
年９月ソウル特別市
露宿者対策協議会委
員長
４ 李浩雄
1948 仁川 在野運
動圏
71年ソウル大文理
大学生会会長、緊急
措置９号違反、83年
～85年民統連常任
執行委員、84年～88
年仁川地域社会運動
連合議長、86年５仁
川事態デモ主導で拘
束、89年仁川地域民
族民衆運動連合議
長、全民連常任執行
委員長、92年仁川環
境運動連合指導委員
長、01年環境運動連
合国政委員
96年国民会議党務
委員、00年国会議員
（新千年民主党）、03
年国会議員（ウリ党）
?
）
三
三
四
三
三
四
韓
国
に
お
け
る
市
民
団
体
経
歴
保
有
者
に
つ
い
て
（
清
水
敏
行
）
氏名 出生年 出身地 職業 活動形態
市民団体・
在野団体等 議員・政党 政府役職等
５ 李昌馥
1938 江原道 政 治
人・社
会機関
団体人
在野運
動圏
70年代にカトリッ
ク労働青年会原州教
区会長、社会宣教協
議会総務、80年代に
民統連事務次長・副
議長、89年～91年全
民連常任議長、93年
７月民主主義民族統
一全国連合常任議
長、94年５・18真相
究明と光州抗争精神
継承国民委員会共同
代表、98年８月言論
改革市民連帯、98年
12月民主改革連合
常任代表
97年国民勝利21常
任代表、00年国会議
員（新千年民主党）、
03年10月開かれた
ウリ党国会議員
98年民和協常任議
長、第二建国汎国民
推進委員会常任委員
６ 沈載權
1946 全羅北
道
在野運
動圏
71年民主守護全国
青年学生連盟委員
長、ソウル大生内乱
陰謀事件で拘束、73
年維新反対学生連合
デモ主導、80年民主
回復民族統一国民連
合中央常任委員、「金
大中等内乱陰謀事
件」で手配、82年投
獄、83年強制出国、
94年帰国
96年国民会議党務
委員、00年国会議員
（新千年民主党）、02
年盧武 大統領候補
文化特補
７ 宋永吉
1963 全羅南
道
弁護士 在野運
動圏
84年延世大総学生
会長、85年集示法違
反拘束・大学除籍、
87年仁川基督教民
衆研究所設立、全国
タクシー労働組合連
盟仁川支部初代事務
局長、97年民主社会
のための弁護士会会
員、99年言論改革市
民連帯言論被害法律
支援本部弁護人
00年国会議員（新千
年民主党）、03年10
月国会議員（ウリ党）
99年第２建国委員
会タスクフォース
チーム、第２建国委
員会中央委員
８ 任鍾晳
1966 全羅南
道
在野運
動圏
89年漢陽大総学生
会会長、ソ総連会長、
全大協議長、イムス
ギョン訪北事件で拘
束
00年国会議員（新千
年民主党） ?
）
三
三
五
三
三
五
札
幌
学
院
法
学
（
二
一
巻
一
号
）
氏名 出生年 出身地 職業 活動形態
市民団体・
在野団体等 議員・政党 政府役職等
９ 李文永
1927 ソウル 大学教
授
在野運
動圏
73年～84年高麗大
学教授解職、74年
～79年基督者教授
協議会長、民主救国
宣言署名で投獄、金
大中内乱陰謀事件で
投獄、99年国民政治
研究会の創立メン
バー
93年～98年アジア
太平洋平和財団理
事、98年～99年同理
事長
98年１月～２月政
府組織改編審議委員
会顧問、98年９月
～第二建国汎国民推
進委員会共同委員長
10 咸世雄
1942 ソウル 宗教人
（神父）
在野運
動圏
74年12月民主回復
国民会議代弁人、76
年韓国天主教正義平
和委員会人権委員
長、84年～89年同常
任委員、98年～民主
改革国民連合共同代
表、99年国民政治研
究会の創立メンバー
（諮問委員）
98年監査院不正防
止対策委員会委員
（現職）
11 文東煥
1921 満州 宗教人
（牧師）
在野運
動圏
76年～78年３・１救
国宣言で投獄、79年
YH貿易事件で投
獄、86年民主争取国
民運動本部代表委
員、99年国民政治研
究会の創立メンバー
88年国会議員（平民
党）、89年平民党常
任顧問
12 尹順女
1944 ソウル 宗教人 在野運
動圏
68年～71年 カ ト
リック労働青年会全
国女子次長、85年
～88年民統連女性
局長、93年挺身隊問
題対策協議会実践委
員、96年～自主平和
統一民主会議共同代
表、98年民主改革国
民連合常任代表、99
年国民政治研究会の
創立メンバー
98年～99年監査院
不正防止対策委員会
委員、98年第２建国
国民推進委員会委員
13 池銀姫
1947 ソウル 市民運
動
83年女性平友会共
同代表、97年韓国女
性団体連合常任代
表、98年韓国女性団
体連合共同代表、00
年総選連帯常任共同
代表、01年市民社会
団体連帯会議共同代
表
96年労改委公益委
員、01年民和協常任
議長、03年女性部長
官
?
）
三
三
六
三
三
六
韓
国
に
お
け
る
市
民
団
体
経
歴
保
有
者
に
つ
い
て
（
清
水
敏
行
）
氏名 出生年 出身地 職業 活動形態
市民団体・
在野団体等 議員・政党 政府役職等
14 崔龍圭
1956 忠清南
道
弁護士 仁川経実連執行委
員、仁川環境運動連
合指導委員、仁川女
性の電話理事、98年
市 民 フォーラ ム
vision21運営委員
長（現職）、99年国民
政治研究会の創立メ
ンバー
91年仁川市議会議
員、95年～98年仁川
市プピョン区庁長、
00年国会議員（新千
年民主党）、03年国
会議員（ウリ党）
15 李海
1952 忠清南
道
在野運
動圏
74年～75年民青学
連事件で投獄、85年
民統連副代弁人・総
務局長、87年民主争
取国民運動本部常任
執行委員、99年国民
政治研究会の創立メ
ンバー
88年、92年、96年、
00年国会議員（新千
年民主党）、02年盧
武 大統領候補選挙
企画本部長
98年～99年教育部
長官
16 申渓輪
1954 全羅南
道
在野運
動圏
80年高麗大学総学
生会会長、80年戒厳
布告令違反で投獄、
88年全国労働運動
団体協議会常任執行
委員、89年全民連常
任執行委員、99年国
民政治研究会の創立
メンバー
92年、00年国会議員
（新千年民主党）、02
年盧武 大統領当選
者秘書室長、03年10
月国会議員（ウリ党）
17 金泰弘
1942 全羅南
道
記者 80年記者協会長、84
年民主言論運動協議
会議長、85年マル誌
発行人、88年～94年
ハンギョレ新聞理
事、99年国民政治研
究会の創立メンバー
95年～98年光州市
北区庁長、00年国会
議員（新千年民主
党）、03年10月国会
議員（ウリ党）
18 林采正
1941 全羅南
道
記者 在野運
動圏
69年～75年東亜日
報記者、東亜日報東
亜闘争委員会常任委
員、83年ハンギョレ
新聞創刊発起人、81
年～88年民統連常
任委員長・事務処処
長、国民運動本部実
行委員、99年国民政
治研究会の創立メン
バー
88年平民党中央政
治研修院長、92年、
96年、00年国会議員
（新千年民主党）、03
年10月国会議員（ウ
リ党）
98年10月第２建国
汎国民推進委員会
員、02年大統領職引
継委員会委員長
?
）
三
三
七
三
三
七
札
幌
学
院
法
学
（
二
一
巻
一
号
）
氏名 出生年 出身地 職業 活動形態
市民団体・
在野団体等 議員・政党 政府役職等
19 金栄煥
1955 忠清北
道
在野運
動圏
77年～79年緊急措
置違反で投獄、87年
国民運動本部政策委
員、88年民統連政策
室次長、89年環境運
動連合指導委員、96
年環境運動連合国政
政策委員会委員、99
年国民政治研究会の
創立メンバー
95年国民会議創党
発起人、96年、00年
国会議員（新千年民
主党）
01年～02年科学技
術部長官
20 方鏞錫
1945 忠清北
道
在野運
動圏
70年～80年元豊毛
紡労組支部長、84年
～87年韓国労働者
福祉協議会委員長、
99年国民政治研究
会の創立メンバー
95年国民会議党務
委員、96年国会議員
（新千年民主党）
01年韓国ガス安全
公社理事長、02年
～03年労働部長官
21 金祥根
1939 全羅北
道
宗教人 在野運
動圏
76年～96年韓国基
督 教 協 会 協 議 会
（KNCC）人権委員
会委員・副委員長・
委員長、88年～92年
韓国基督教農民会理
事長、88年～93年韓
国基督教学生総連盟
理事長、93年韓国視
聴者連帯会議常任代
表、放送を正しく直
す市民連帯会議常任
代表、94年～98年
５・18真相究明及び
光州抗争精神継承国
民会議共同代表、95
年～97年人権団体
協議会常任代表、95
年～98年民主時代
フォーラム常任共同
代表、98年言論改革
市民連帯共同代表、
98年～99年民主改
革国民連合常任共同
代表、99年国民政治
研究会諮問委員（金
大中グループ）、03
年反腐敗国民連帯国
際透明性機構韓国本
部会長
98年民和協常任議
長、大統領諮問放送
改革委員会委員、99
年第二建国汎国民推
進委員会企画団団
長、00年民主化運動
関連者名誉回復およ
び補償審議委員会委
員、00年第二建国汎
国民推進委員会第２
委員常任委員長
?
）
三
三
八
三
三
八
韓
国
に
お
け
る
市
民
団
体
経
歴
保
有
者
に
つ
い
て
（
清
水
敏
行
）
氏名 出生年 出身地 職業 活動形態
市民団体・
在野団体等 議員・政党 政府役職等
22 柳宣浩
1953 全羅南
道
弁護士 88年消費者問題を
研究する市民会諮問
委員、92年民主社会
のための弁護士会広
報幹事、民主主義民
族統一全国連合人権
委員、99年国民政治
研究会の創立メン
バー
96年国会議員（新千
年民主党）、99年国
民会議人権委員長、
03年ウリ党中央委
員
02年青瓦台大統領
秘書室政務首席秘書
官
23 李吉載
1940 全羅南
道
宗教人 在野運
動圏
65年カトリック農
民会会長、84年社会
宣教協議会総務、87
年国民運動本部事務
次長、99年国民政治
研究会の創立メン
バー
88年平民党対外協
力委員長、92年、96
年国会議員（新千年
民主党）
24 千正培
1954 全羅南
道
弁護士 88年民主社会のた
めの弁護士会創立委
員、91年大韓弁護士
協会人権委員、99年
国民政治研究会の創
立メンバー
95年国民会議創党
発起人、96年、00年
国会議員（新千年民
主党）
25 金民錫
1964 ソウル 在野運
動圏
85年ソウル大学総
学生会会長、全国学
生総連合議長、88年
ソウル大学卒
89年進歩的大衆政
党結成のための準備
会の活動、96年、00
年国会議員（新千年
民主党）
26 金成勲
1939 全羅南
道
大学教
授
市民運
動
全南大学、中央大学
教授。90年経実連指
導委員
92年～95年農林水
産部農政審議委員会
委員、95年～97年統
一院交流協力諮問委
員、98年～00年農林
部長官
27 金昌国
1940 全羅南
道
弁護士 市民運
動
96年～99年参与連
帯共同代表、民主社
会のための弁護士会
会員、99年～01年大
韓弁護士協会会長
00年KBS理事、01
年国家人権委員会委
員長
28 申庚林
1935 忠清北
道
詩人 市民運
動
82年創作と批評編
集諮問委員、88年民
芸総事務総長・常任
共同議長、92年～94
年民族文学作家会議
会長
98年監査院不正防
止対策委員会委員
?
）
三
三
九
三
三
九
札
幌
学
院
法
学
（
二
一
巻
一
号
）
氏名 出生年 出身地 職業 活動形態
市民団体・
在野団体等 議員・政党 政府役職等
29 李南周
1938 ソウル 公務員 市民運
動
61年 韓 国 YMCA
幹事資格取得、96年
同事務総長、公明選
挙実践市民運動協議
会共同代表、96年
～03年消費者保護
団体協議会会長、98
年民主改革国民連合
共同代表、02年市民
社会団体協議会常任
共同代表
98年監査院不正防
止対策委員会委員、
99年～大統領直属
反腐敗防止対策委員
会員、03年～同委員
長
30
イ・
ヒョン
スク
－ － 平和を作る女性会共
同代表
98年監査院不正防
止対策委員会委員
31 崔冽
1949 慶尚北
道
市民運
動
88年公害追放運動
連議長、93年環境運
動連合事務総長（現
職）、00年総選連帯
常任共同代表、01年
市民社会連帯会議常
任共同代表（現職）
98年～00年監査院
不正防止対策委員会
委員
32 李石淵
1954 全羅北
道
弁護士
（法 制
処、憲
法裁判
所職員
の公務
員 出
身）
市民運
動
94年経実連政策委
員、参与連帯公益訴
訟センター所長、95
年民主社会のための
弁護士会会員、99年
経実連事務総長
00年財政経済部税
制発展審議会員、監
査院不正防止対策委
員会委員
33 カン・サンヒ
－ － 韓国女性民友会共同
代表
00年監査院不正防
止対策委員会委員
34 鄭光謨
1929 京畿道 記者 市民運
動
78年韓国消費者連
盟会長（現職）、84年
消費者保護団体協議
会会長、85年～89年
ソ ウ ル YWCA会
長、92年～94年消費
者保護団体協議会会
長、94年市民団体協
議会共同代表、99年
朴正熙大統領記念事
業会理事
81年～85年言論仲
裁委員、81年大統領
諮問平和統一委員会
委員・運営委員、82
年政府広報委員、84
年財務部関税調整委
員、93年民主平和統
一諮問会議委員、94
年先進放送政策諮問
委員会委員、95年農
水産部農水産物卸売
市場管理諮問委員会
委員長、96年放送委
員会再審議委員会委
員、98年第二建国汎
国民推進委員会共同
委員長、99年総合有
線放送委員会第４審
議委員会委員長
?
）
三
四
〇
三
四
〇
韓
国
に
お
け
る
市
民
団
体
経
歴
保
有
者
に
つ
い
て
（
清
水
敏
行
）
氏名 出生年 出身地 職業 活動形態
市民団体・
在野団体等 議員・政党 政府役職等
35 申弼均
1947 京畿道 宗教人 71年～72年韓国基
督 学 生 総 連 盟
（KSCF）幹事、97年
～99年クリスチャ
ンアカデミー社会教
育院長
99年失業対策諮問
委員、99年～第二建
国汎国民推進委員会
企画団委員、99年
～00年大統領秘書
室民情首席秘書官室
民情２秘書官（市民
団体・在野を担当）、
00年～02年大統領
秘書室政策企画首席
室市民社会秘書官、
02年障害者教育促
進公団理事長
36 金聖二
1946 以北 大学教
授
99年６月～福祉改
革国民連合委員長
99年文化観光部文
化ビジョン2000委
員会委員、00年８月
青少年保護委員会委
員長
37 韓明淑
1944 以北 市民運
動
89年～94年韓国女
性民友会長、90年韓
国女性団体連合副会
長、93年韓国女性団
体連合共同代表、97
年環境連合指導委
員、97年～韓国女性
団体連合指導委員、
99年参与連帯共同
代表
00年国会議員（新千
年民主党）、04年国
会議員（ウリ党）
97年監査院不正防
止対策委員会委員、
環境処専門委員、01
年～02年女性部長
官、03年環境部長官
38 孫淑
1944 慶尚南
道
文化芸
術人
市民運
動
93年環境運動連合
指導委員、99年２月
環境運動連合共同代
表
98年大統領直属女
性特別委員会民間委
員、98年韓日文化交
流政策諮問委員会委
員、99年５月～６月
環境部長官
39 張乙
1933 江原道 大学教
授
在野運
動・市
民運動
85年復職教授協議
会共同代表、92年清
潔な政治宣言を支持
する市民会発起人、
93年環境運動連合
共同議長、96年～環
境運動連合国政政策
委員会委員
95年政治改革市民
連合準備委員会発起
人、改革新党創党共
同代表、96年国会議
員（民主党）、98年９
月国民会議入党、01
年新千年民主党最高
委員
95年不正腐敗防止
対策委員会
(注)新聞記事の中から収集した人物たちについて、東亜日報社の『東亜年鑑別
冊 韓国・外国人名録 2003』、及び朝鮮日報の韓国語版サイトにある人
物情報データベースを用いて経歴を調査した。
?
）
三
四
一
三
四
一
札
幌
学
院
法
学
（
二
一
巻
一
号
）
追 加
氏名 出生年 出身地 職業 活動形態
市民団体・
在野団体等 議員・政党 政府役職等
40 李孝成
1951 全羅北
道
大学教
授
市民運
動
98年言論改革市民
連帯共同代表、民主
言論運動市民連合理
事
98年10月総合有線
放送委員会員、98年
12月放送改革委員
会実行委員、02年放
送委員会報道教養第
２審議委員会委員
長、03年５月～放送
委員会副委員長
41 成裕普
1943 慶尚北
道
言論人 68年東亜日報記者、
74年自由言論実践
宣言参加、75年解
職、84年民主言論運
動協議会事務局局
長、85年月刊マル創
刊、86年民主統一民
衆運動事務処長、87
年民主争取国民運動
本部政策企画室室
長、89年ハンギョレ
新聞創刊、同編集局
長、89年ハンギョレ
新聞理事、96年民主
言論運動協議会中央
委員、98年同理事、
99年言論改革市民
連帯共同代表、00年
2000総選市民連帯
常任共同代表、01年
民主化運動記念事業
会副理事長
95年改革新党代弁
人、政治改革市民連
合政治特別委員会委
員、96年民主党党務
委員、96年～97年民
主党京畿城南盆唐地
区党委員長
99年民族和解協力
汎国民協議会代弁
人、03年５月～放送
委員会審議委員
42 金重培
1934 全羅南
道
言論人 57年韓国日報記者、
63年東亜日報記者、
91年東亜日報理事
編集局局長、92年ハ
ンギョレ新聞理事、
93年同編集委員長、
93年～94年同社長、
97年６月民主抗争
10周年事業汎国民
推進委員会常任代
表、光州4.3 50周
年記念事業推進汎国
民委員会常任代表、
参与民主社会市民連
帯（現参与連帯）常
任代表、98年３月
我々の放送文化を守
01年３月～03年２
月MBC社長
?
）
三
四
二
三
四
二
韓
国
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け
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団
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歴
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）
氏名 出生年 出身地 職業 活動形態
市民団体・
在野団体等 議員・政党 政府役職等
42
る市民共同対策委員
会常任代表、98年８
月～01年３月言論
改革市民連帯常任代
表、99年～01年３月
参与連帯共同代表、
99年民主放送争取
国民運動本部常任代
表、00年2000総選
市民連帯常任共同代
表、02年～我が同胞
一つになる運動本部
常任代表
?
）
三
四
三
三
四
三
札
幌
学
院
法
学
（
二
一
巻
一
号
）
資料６ 国会議員選挙（1996年及び2000年）立候補者における
市民運動経歴保有者
名前 出生年 出身地 職業 市民団体・在野団体等 議員・政党 政府役職等
中央政府
役職就任
時の政権
1996年総選挙
１ 高永夏
1952 全羅南
道
政治人 74年維新反対運動で拘
束・除籍、80年光州民主
化運動で手配・除籍、89
年環境運動連合政策委
員、公害追放運動連合政
策委員、91年我々の小麦
を生かす運動本部創立会
員
88年ハンギョレ民主党
創党、89年進歩政治連合
対外協力委員長、91年民
主党事務次長、92年国会
議員選挙立候補（民主
党）、02年新千年民主党
盧武 候補政務特補、03
年金元基開かれたウリ党
常任議長特補
03年 青 瓦
台人事補佐
官室諮問委
員
盧武
２ 李來元
1944 全羅北
道
言論人 95年緑色環境連合会長
（未確認な組織）
88年平民党国際委員、94
年民主党政策委員、96年
国会議員選挙立候補（無
所属）、97年新政治国民
会議
３ 徐京錫 資料３の43番で既出
４ 鄭聖哲 資料３の33番で既出
５ 禹珠鎬 資料３の54番で既出
６ 金基洙
1961 慶尚北
道
社会機
関団体
人・政
治人
95年８月環境運動連合
指導委員
95年11月～進歩政治連
合西区乙支部長兼大邱支
部長、96年国会議員選挙
立候補（無所属）、99年
～民労党大邱西区地区党
委員長
７ 李善東
1943 慶尚南
道
89年～経実連政策委員、
民族自主平和統一大邱・
慶北会議会員、96年西大
邱慶北市民会議会員
96年国会議員選挙立候
補（無所属）
８ 金淳培
1944 黄海道 企 業
人・政
党人
85年民族統一仁川中区
協議会会長、91年仁川
YMCA副理事長
91年仁川市議会議員、95
年11月国民会議仁川
チュンドン区オンジン地
区党委員長
85年 民 族
平和統一諮
問会議仁川
中区委員、
仁川地区青
少年善導委
員
９ 金鍾龍
1959？ 政治人 仁川環境運動連合指導委
員
10 田得培
1957 忠清南
道
政治人 93年～96年大田経実連
執行委員・政策委員会委
員長、95年～96年３月大
田環境運動連合指導委員
96年３月～00年１月国
民会議西区乙地区党委員
長
11
李フィ
元
1946？ 政治人 高麗大総学生会長、大田
環境運動連合指導委員
96年民主党候補として
立候補
?
）
三
四
四
三
四
四
韓
国
に
お
け
る
市
民
団
体
経
歴
保
有
者
に
つ
い
て
（
清
水
敏
行
）
名前 出生年 出身地 職業 市民団体・在野団体等 議員・政党 政府役職等
中央政府
役職就任
時の政権
12 朴鍾根
1938 京畿道 労働運
動
88年～93年韓国労総委
員長、91年公明選挙実践
市民運動協議会共同代
表、経実連共同代表（経
実連共同代表は選管資料
に記載されているが未確
認）
95年民自党京畿道アン
ヤンマンアン地区党委員
長、95年～ハンナラ党地
区党委員長
94年 不 正
防止対策委
員会委員
金泳三
13 金萬玉
1952？ 富川市経実連名誉執行委
員
96年無所属候補として
立候補
14 金銀鎬
1955？ 政治人 経実連労使特別委員会委
員
国民会議地区党委員長、
96年国民会議候補とし
て立候補
15 崔潤
1957 慶尚北
道
政治人 85年江原民統連常任委
員長、87年民主化争取国
民運動本部江原支部事務
処長、93年チュンチョン
環境運動連合副代表、94
年チュンチョン経実連事
務局長、99年青年改革連
帯常任顧問、03年～チュ
ンチョン環境運動連合幹
事、６月民主抗争記念事
業会運営委員
88年国会議員選挙立候
補（民衆党）、91年民衆党
チュンチョン市地区党委
員長、92年国会議員選挙
立候補、95年改革的国民
政党創党準備委員、96年
国会議員選挙立候補、02
年盧武 選挙対策本部市
民社会政策諮問委員
16 厳大羽
1947 全羅北
道
政 治
人・市
民運動
家
84年群山環境運動市民
会共同議長（未確認な組
織）、87年民主連合青年
同志会中央会副会長、90
年～緑色交通運動中央理
事、93年ペダル（現 緑
色連合）創立理事
88年国会議員選挙立候
補（平民党）、96年国民会
議環境特別委員会首席副
委員長、97年国民会議事
務副総長
17 奇老乙
1936 全羅南
道
政治人 59年～69年４Ｈ志願指
導者農村運動、70年韓国
民戦闘の労働委員（組織
は未確認）、76年民主青
年協議会人権委員長、83
年～85年５・18民主抗争
同志会指導委員、90年経
実連光州全南共同議長
75年民主統一党国際局
長、83年社民党政治委
員、政策委員長、92年国
民党党務委員、新民党党
務委員、96年民主党、97
年ハンナラ党
95年 民 主
平和統一諮
問会議諮問
委員
金泳三
18 李六萬
1939 慶尚北
道
政治人 92年環境運動ヨンチョ
ン市連合会長
87年平民党中央委員、95
年～00年国民会議慶尚
北道ヨンチョン市地区党
委員長、新千年民主党地
区党委員長
?
）
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三
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）
名前 出生年 出身地 職業 市民団体・在野団体等 議員・政党 政府役職等
中央政府
役職就任
時の政権
19 李商
1953 慶尚南
道
政治人 86年慶南労働者協議会
初代顧問、ハンギョレ新
聞創立発起人、87年大宇
重工業労働者チョン・
ギョンシク疑問死糾明汎
市民対策共同代表、97年
昌原YMCA監事、馬昌
YWCA事務総長
民主党慶尚南道支部副委
員長、96年民主党候補と
して立候補、00年新千年
民主党慶南昌原地区党委
員長
2000年総選挙
20 任鍾皙
1966 全羅南
道
政治人 89年全大協２期議長、00
年環境運動連合民間環境
センター建設推進委員会
00年新千年民主党党務
委員、00年４月国会議員
選挙立候補、03年11月
開かれたウリ党国民参与
運動本部本部長
21 宋宗
1960 全羅北
道
弁護士 94年経実連不正腐敗追
放国民運動本部市民相談
室諮問委員、95年韓国愛
の会運営委員
95年ソウル市議会議員、
95年政治改革市民連合
発起人、00年民主国民党
発起人
95年 民 主
平和統一諮
問委員
金泳三
22 呉世勲
1961 ソウル 弁護士 96年環境運動連合常任
執行委員、法律委員長、
97年～民主社会のため
の弁護士会環境委員、
00～年環境運動連合政策
諮問委員
00年ハンナラ党未来の
ための青年連帯共同代
表、16代国会議員（ハン
ナラ党）
23 李錫
1949 全羅南
道
弁護士 97年経実連常任委員兼
不正腐敗追放本部本部
長、99年～経実連租税正
義実現市民運動本部指導
委員
99年11月新千年民主党
創党推進委員、00年２月
～市千年民主党ソウル市
ウンピョン地区党委員
長、01年～新千年民主党
政治改革特別委員会委
員・人権委員会副委員長
98年 ８ 月
監査院不正
防止対策委
員会委員
金大中
24 金基洙 1996年総選挙の６番に
25 崔敬順
既出 慶尚北
道？
政治人 嶺南女性フォーラム代
表、韓国女性政治連盟大
邱市事務処長
国民新党15代大選選対
委員長、00年新千年民主
党大邱北乙地区党委員
長、00年国会議員選挙立
候補（民主党）
26 朴祐
1955 忠清南
道
政治人 83年～89年民主化運動
青年連合議長、89年民主
争取国民運動本部常任執
行委員、？年仁川環境運
動連合指導委員
91年～93年民主党副代
弁人、96年国民会議仁川
南甲地区党委員長、00年
１月～00年３月新千年
民主党仁川南甲地区党委
員長、02年６月ハンナラ
党南甲地区党委員長、02
年７月仁川南区区庁長
?
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名前 出生年 出身地 職業 市民団体・在野団体等 議員・政党 政府役職等
中央政府
役職就任
時の政権
27 安泳根
1958 慶尚北
道
政治人 85年仁川地域社会運動
連合執行局長、民統連中
央委員、87年全国民族民
衆運動中央委員、94年仁
川環境運動連合指導委員
87年民衆党政策専門委
員、92年民衆党政策委
員、95年改革新党組織局
長、96年民主党仁川南乙
地区党委員長、98年ハン
ナラ党地区党委員長、00
年国会議員（ハンナラ
党）、03年国会議員（ウリ
党）
28 宋永吉
1963 黄海道 政 治
人・弁
護士
84年延世大総学生会長、
97年民主社会のための
弁護士の会会員、97年
～環境運動連合会員、参
与連帯会員、99年言論改
革市民連帯言論被害法律
支援本部弁護人
98年新政治国民会議仁
川市支部政策室長顧問弁
護士、00年国会議員（新
千年民主党）、03年10月
開かれたウリ党、04年国
会議員（ウリ党）
99年 第 二
建国汎国民
推進委員会
中央委員
金大中
29 尹仁
1956 92年民主社会のための
弁護士会会員、？年蔚山
環境運動連合運営委員
00年３月民主労働党蔚
山南区地区党委員長
30 奇老乙 1996年総選挙の17番に既出。
(注)国会議員選挙に立候補した候補者中から市民運動関係者を選び出すに当
たっては中央選挙管理委員会の選挙データベースを利用した。さらに該
当者たちの経歴については、東亜日報社の『東亜年鑑別冊 韓国・外国人
名録 2003』、及び朝鮮日報の韓国語版サイトにある人物情報データベー
スを用いて調査した。
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表7 中央政府における経実連の役職員たちの抱き込み状況
（単位：名)
中央政府と政府主導民間団体
の分類
朴正熙
政権
全斗
煥・盧
泰愚政
権
金泳三
政権
金大中
政権
盧武
政権 合計Ａ 合計Ｂ
国務総理・長官・院長 1 0 4 5 0 10長官・秘書
官など
20
(7.3％)大統領秘書室 0 0 3 6 1 10
政策企画委員会 0 0 4 7 3 14
監査院不正防止対策委員会 0 0 5 5 0 10
民主平和統一諮問委員会委員 0 0 2 2 0 4
世界化推進委員会委員 0 0 6 0 0 6
大統領所属
各種委員会 労使関係改革委員会 0 0 4 0 0 4
111
(40.4％)
労使政委員会 0 0 0 5 0 5
腐敗防止委員会 0 0 0 3 0 3
第二建国汎国民推進委員会 0 0 0 20 0 20
その他の大統領所属委員会 0 8 11 23 3 45
国務総理及び傘下機関所属諮問委員会など 0 4 7 13 3 27
行政部所属委員会など 1 17 34 39 1 92
行政部処
ほか 国会議長所属諮問委員会 0 0 2 0 0 2
123
(44.7％)
中央選挙管理委員会所属諮問委員会 0 0 0 1 0 1
法院所属諮問委員会 0 0 1 0 0 1
公社等 0 1 3 6 0 10
政府主導
民間団体 セマウル運動（中央）協議会会長 0 0 0 1 1 2
20
(7.3％)
民族和解協力汎国民協議会 0 0 0 8 0 8
不明 憲法改正審議委員会専門委員 － － － － － 1 －
合計 2 30 86 144 12 275
比率 0.7％ 10.9％ 31.4％ 52.6％ 4.4％ 100.4％
(注１)同じ人物が同一委員会で委員から委員長になるなどの場合、複数の諮
問委員会委員になる場合などがあるため人数は延べ人数となってい
る。実際の人数は80名である。
(注２)「大統領所属各種委員会」には、大統領任命・委嘱委員の委員会等も含
む。「行政部処ほか」には、行政部長官任命・委嘱委員の委員会等も含
む。
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表8 参与連帯の役職員たちの抱き込み状況
（単位：名)
中央政府と政府主導民間団体
の分類
朴正熙
政権
全斗
煥・盧
泰愚政
権
金泳三
政権
金大中
政権
盧武
政権 合計Ａ 合計Ｂ
長官 長官 0 0 0 0 1 1
政策企画委員会 0 0 0 0 1 1
大統領所属
各種委員会 民主平和統一諮問委員会委員 0 1 1 0 0 2
5
(19.2％)
その他の大統領所属委員会 0 0 0 1 1 2
国務総理及び傘下機関所属
諮問委員会など 0 0 0 4 1 5
行政部所属委員会など 1 2 1 4 2 10
行政部処
ほか 国家人権委員会 0 0 0 1 0 1
19
(73.1％)
法院所属諮問委員会 0 0 1 0 1 2
憲法裁判所 0 1 0 0 0 1
政府主導
民間団体 民族和解協力汎国民協議会 0 0 0 1 0 1
合計 1 4 3 11 7 26
比率 3.8％ 15.4％ 11.5％ 42.3％ 26.9％ 100.0％
(注)同じ人物が同一委員会で委員から委員長になるなどの場合があるため人
数は延べ人数となっている。実際の人数は11名である。
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表9 金大中政権によって中央政府内に抱き込まれた在野運動圏・
市民運動の経歴保有者たち （単位：名)
中央政府と政府主導民間団体の分類
全斗
煥・盧
泰愚政
権
金泳三
政権
金大中
政権
盧武
政権 合計Ａ 合計Ｂ
長官 0 0 6 2 8長官・秘書
官など
11
(16.6％)大統領秘書室 0 0 3 0 3
監査院不正防止対策委員会 0 2 10 0 12
民主平和統一諮問会議 1 1 1 0 3
労使関係改革委員会 0 1 0 0 1大統領所属
各種委員会
34
(51.5％)腐敗防止委員会 0 0 1 1 2
第二建国汎国民推進委員会 0 0 10 0 10
その他大統領所属委員会 0 1 5 0 6
国務総理及び傘下機関所属諮問委員会など 0 1 4 0 5
行政部処
ほか 行政部処所属委員会など 3 3 3 0 9
15
(22.7％)
国家人権委員会 0 0 1 0 1
公社等 0 0 3 0 3政府主導
民間団体
6
(0.9％)民族和解協力汎国民協議会 0 0 3 0 3
不明 不明 1 － － － － －
合計 5 9 50 3 66
比率 7.6％ 13.6％ 75.8％ 4.5％ 100.0％
(注１)同じ人物が同一委員会で委員から委員長になるなどの場合、複数の諮
問委員会委員になる場合などがあるため人数は延べ人数となってい
る。実際の人数は28名である。
(注２)「大統領所属各種委員会」には、大統領任命・委嘱委員の委員会等も含
む。「行政部処ほか」には、行政部長官任命・委嘱委員の委員会等も含
む。
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